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Los	 cambios	 periódicos	 de	 abundancia,	 influidos	 por	 va-
riaciones	 ambientales	 de	 menor	 frecuencia	 que	 la	 estacional,	
son	interpretados	por	los	pescadores	deportivos	y	los	prestado-
res	 de	 servicios	 asociados	 a	 esta	 actividad,	 como	 síntomas	 de	
agotamiento	del	recurso,	por	lo	que,	los	cambios	en	abundancia	
relacionados	 a	 las	 variaciones	 en	 la	 distribución	 geográfica	 o	




























































Modelación. La	 modelación	 se	 realizó	 mediante	 el	 lenguaje	 de	
programación	Mat	Lab	versión	7.1.	Con	objeto	de	iniciar	la	cons-








































De	 igual	 manera,	 para	 regular	 cuantitativamente	 los	 movi-
mientos	 latitudinales,	se	generó	una	matriz	 inicial	del	 índice	de	









cada	 dirección	 se	 estimaron	 suponiendo	 que	 en	 los	 meses	 de	
marzo	 a	 agosto,	 la	 tendencia	 de	 la	 especie	 es	 de	 migrar	 hacia	
latitudes	altas,	de	forma	que	las	fracciones	que	se	mueven	hacia	
el	 norte	 y	 al	 oeste	 son	 proporcionales	 a	 la	 relación	 de	 cambio	
norte-oeste	de	la	costa,	esto	es,	el	vector	de	movimiento	de	los	
organismos	es	paralelo	a	la	costa.	De	acuerdo	a	los	patrones	re-



















NB(lat, lon, t + 1) = NB(lat, long, t) - Emigra + Inmigra


































en	 15	 unidades	 de	 tiempo,	 unidades	 en	 las	 cuales	 ocurría	 solo	
una	vez	el	proceso	de	migración	para	cada	unidad	de	área.
















los	 puertos	 de	 Mazatlán	 y	 Buenavista,	 y	 los	 valores	 promedio	























































Se	 aprecia	 que	 los	 valores	 del	 índice	 de	 abundancia	 en	
Buena	 Vista	 (Fig.	 1),	 son	 consistentemente	 menores	 que	 los	 de	



























una	 de	 las	 direcciones	 que	 mejor	 representaron	 el	 comporta-
miento	observado	de	la	abundancia	en	los	puertos	considerados	
con	el	modelo	de	simulación	se	presentan	en	la	Tabla	2.
Se	 aprecia	 un	 movimiento	 en	 dirección	 norte,	 combinado	
con	una	componente	uniforme	al	oeste,	que	se	inicia	en	el	mes	
de	 marzo	 incrementándose	 durante	 abril,	 para	 luego	 disminuir	
































































































































con	 los	 índices	 de	 abundancia	 observados	 para	 los	 puertos	 de	
Buena	Vista	y	Mazatlán.	Se	utilizó	una	captura	promedio	de	0.019	










que	 incluye	 tanto	 la	 mortalidad	 natural	 como	 la	 mortalidad	 por	
pesca.
DISCUSIÓN
Los	 resultados	 de	 este	 trabajo,	 describen	 los	 niveles	 de	 captu-
ra	 observados	 en	 la	 pesca	 deportiva	 durante	 el	 fenómeno	 de	
la	 migración	 de	 los	 organismos.	 Dichos	 resultados	 implican	 la	
existencia	 de	 un	 solo	 stock	 de	 organismos	 que	 efectúa	 movi-





fecha	 en	 la	 que	 se	 registra	 un	 nuevo	 incremento	 en	 la	 abun-
dancia.	 Este	 segundo	 repunte,	 de	 acuerdo	 a	 los	 resultados	 del	
modelo,	correspondería	al	movimiento	masivo	de	los	organismos	
en	 dirección	 sur.	 Escenario	 que	 es	 consistente	 con	 lo	 reporta-
do	 por	 Prince	 et al.	 (2006),	 quienes	 describen	 las	 trayectorias	
seguidas	 por	 cinco	 peces	 vela	 marcados	 durante	 el	 mes	 de	
enero	 de	 2004	 en	 la	 localidad	 de	 Zihuatanejo,	 México,	 los	 cua-
les	mostraron	desplazamientos	hacia	 la	 región	sur	de	 la	ZEEM.	
Dichos	autores	concluyen	que	el	manejo	de	esta	especie	debe	
ser	 de	 manera	 conjunta	 entre	 las	 naciones	 que	 comparten	 el	
recurso.
La	 condición	 establecida	 en	 el	 modelo	 de	 que	 la	 suma	 de	
los	valores	de	los	índices	de	migración	en	los	dos	sentidos	fuera	
similar	 (Tabla	1),	 fue	para	buscar	que	no	existiera	un	 flujo	neto	
acumulativo	 en	 alguna	 de	 las	 direcciones.	 En	 este	 sentido	 se	






Para	 la	 localidad	de	Buena	Vista,	a	pesar	de	que	 los	valo-
res	 de	 abundancia	 son	 notablemente	 menores,	 representan	 en	
promedio	21%	de	los	observados	en	Mazatlán	(Fig.	2),	el	compor-



























Norte Sur Oeste Este
Enero 0 0.10 0 0.17
Febrero 0 0.10 0 0.17
Marzo 0.10 0 0.10 0
Abril 0.40 0 0.10 0
Mayo 0.30 0 0.10 0
Junio 0.30 0 0.10 0
Julio 0.40 0 0.10 0
Agosto 0.30 0 0.10 0
Septiembre 0 0.16 0 0.10
Octubre 0 0.22 0 0.24
Noviembre 0 0.30 0 0.32



















Los	 valores	 más	 bajos	 del	 índice	 de	 abundancia	 hacia	 el	
norte	 podrían	 corresponder	 a	 la	 dispersión	 de	 la	 población	 en	
una	mayor	extensión	geográfica,	dispersión	que	presenta	un	gra-






















ciona	 que	 estos	 organismos	 realizan	 movimientos	 latitudinales	
de	sur	a	norte	de	forma	costera	durante	el	verano	de	cada	año.
La	 información	 histórica	 reportada	 por	 Miyabe	 &	 Bayliff	
(1987)	corresponde	a	abundancias	observadas	durante	periodos	
de	3	meses,	se	hace	difícil	comparar	los	centros	de	abundancia	
publicados	 con	 los	 pronosticados	 por	 el	 modelo,	 dado	 que	 el	
resultado	 del	 modelo	 representa	 un	 instante	 de	 los	 centros	 de	
abundancia	 para	 un	 solo	 día	 del	 año.	 Sin	 embargo	 el	 esquema	
de	 movimientos	 descrito	 puede	 considerarse	 cercano	 a	 la	 rea-
lidad	y	útil	para	explicar	 los	cambios	observados	y	predecir	 las	




realización	de	acuerdo	a	 los	picos	de	abundancia	para	 la	 zona	
donde	se	planeé	el	evento;	en	caso	contrario,	si	lo	que	se	desea	
es	 restringir	su	captura,	se	pueden	 implantar	periodos	de	veda	
considerando	 que	 la	 restricción	 coincida	 en	 zona	 y	 temporada	
más	probable	de	abundancia.
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